




A. Deskripsi Wilayah 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif Periode LIV Devisi 1 
Kelompok D Unit 2 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta tahun 
akademik 2016-2017 berlokasi di RW 06 Bumen, Kelurahan Purbayan, 
Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Survey langsung pada awal persiapan pelaksanaan KKN. Berikut 
merupakan profil wilayah lokasi KKN Alternatif Periode LIV Devisi 1 
Kelompok D Unit 2 : 
 





2. Data Geografis 
RW 06 Bumen merupakan salah satu kampung yang berada di 
wilayah Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis, di sebelah utara RW 06 
Bumen berbatasan dengan Kampung Basen, di sebelah timur berbatasan 
dengan Kecamatan Banguntapan, di sebelah selatan berbatasan dengan Jl. 
Karanglo, dan di sebelah barat berbatasan dengan Jl. Kemasan. 
RW 06 Bumen terdiri dari 5 RT, yaitu RT 23, RT 24, RT 25, RT 26, 
dan RT 27.Sebagian besar wilayah RW 06 Bumen adalah pemukiman 
warga dan hamper semua jalan di Bumen mempunyai lebar kurang lebih 
1-2 meter, yang digunakan untuk pejalan kaki sekaligus kendaraan 
bermotor roda dua, dan lainnya. 
 
3. Data Demografi 
Berdasarkan sumber data kependudukan dari pengurus RW, diketahui 
bahwa warga RW 06 Bumen terdiri dari banyak kepala keluarga. Sarana 
pendidikan yang ada di wilayah RW 06 Bumen adalah PAUD yang rutin 
diadakan di Bumen untuk anak-anak usia dini. 
 
4. Kegiatan Warga 
Kegiatan warga yang ada di RW 06 Bumen adalah Posyandu Balita 
yang rutin dilakukan setiap bulan pada pagi hari. Selain itu terdapat juga 
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kegiatan TPA untuk anak-anak RW 06 Bumen yang dilaksanakan setiap 
sore pada hari Senin sampai Jumat. Ada pula kegiatan senam bersama 
yang dilakukan setiap Selasa sore dan kegiatan pemeriksaan kesehatan 
yang dilakukan setiap bulan. Serta kegiatan Pembinaan Kesejahteraan 
Keluarga (PKK) yang diadakan oleh warga setiap bulannya dimulai dari 
tingkat PKK RW, PKK Kelurahan, sampai PKK Kecamatan serta BKR 
dan BKL. 
 
5. Keadaan Sosial dan Kebudayaan Warga 
Hubungan sosial budaya di Bumen, sangat baik. Hubungan sosial 
budaya antara satu RT dengan yang lain juga sangat akrab dan penuh 
kekeluargaan. Adanya keakraban antara warga dibangun dengan adanya 
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga, kelompok-kelompok 
masyarakat ataupun pemerintah kelurahan maupun pejabat RW dan RT 
seperti kegiatan PKK, arisan ibu-ibu, posyandu, lansia, koperasi, PAUD, 
dan karang taruna. 
Kelompok kesenian yang ada di Bumen adalah kelompok kesenian 
Srandul. Kelompok kesenian Srandul tersebut dikelola oleh masyarakat 
dibimbing oleh pemuka pemuka seni. 
 
6. Sarana dan prasarana 
Sarana umum yang ada di Bumen yaitu sarana ibadah, pos ronda, 
posyandu, PAUD, balai RW dan lain sebagainya dalam rangka memenuhi 
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kebutuhan masyarakat. Sarana dan prasarana yang ada di buat sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Bumen 
. 
7. Keadaan ekonomi 
Keadaan ekonomi di Bumen beragam. Pemukiman di Kampung 
Bumen rata-rata masyarakatnya memiliki keadaan ekonomi yang baik. Hal 
ini dipengaruhi oleh sumber pendapatan penduduk yang beragam. 
Kebanyakan dari penduduk berprofesi sebagai pegawai swasta, pegawai 
negri, dan pedagang. Kalangan wiraswasta ada yang berprofesi sebagai 
pedagang kecil seperti pedagang angkringan, dan mendirikan warung di 
dekat rumah. Di Bumen juga banyak pengrajin-pengrajin perak yang 
mewadahi masyarakat Bumen sendiri sebagai pegawainya sehingga 
ekonomi masyarakatnya terangkat. 
 
8. Tempat Ibadah 
Tempat ibadah yang terdapat di RW 06 Bumen adalah Masjid Al-
Falaah dan Masjid Baitul Qodar. Yang digunakan sebagai posko KKN 
Alternatif LIV Universitas Ahmad Dahlan I.D.2 Tahun Akademik 
2016/2017 adalah Masjid Al-Falaah. Masjid Al-Falaah terletah di tengah-
tengah pemukiman warga RW 06 Bumen. Jalan menuju masjid melewati 
gang kecil yang luasnya kurang lebih satu meter, sehingga hanya cukup 
untuk pejalan kaki, sepeda, atau motor roda dua.Masjid Al-Falaah bersih 
dan terawat. Tempat wudhu terdapat di belakang masjid begitu pula kamar 
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mandinya, serta serambi kecil di samping ruang utama masjid, dan 
halaman kecil disamping masjid. Di sana terdapat almari mukena, serta 
almari buku dan Al-Qur’an. 
Jumlah jamaah di Masjid Al-Falah yang rutin beribadah di masjid 
tidak lebih dari 30 orang yaitu adalah bapak-bapak, ibu-ibu, lansia, dan 
anak-anak. Kegiatan keagamaan yang terdapat di RW 06 Bumen adalah 
TPA, namun TPA ini dilakukan di tempat yang berbeda, bukan di Masjid 
Al-Falah, yaitu di TPA Baitil Qodar, selain itu ada pengajian ibu-ibu, 
pengajian bapak-bapak, pengajian umum, dan pengajian lansia. TPA 
dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat pada sore hari, dengan peserta 
yang cukup banyak sekitar 90 anak dan dibagi menjadi beberapa kelas. 
Untuk pengajian bapak-bapak, ibu-ibu, pengajian lansia dan pengajian 
umum dilakukan rutin setiap minggu. 
 
B. Rencana Pembangunan Wilayah 
Rencana pembangunan di Bumen periode 2016-2017 meliputi 
perbaikan sarana dan prasarana di lingkungan Bumen, pengembangan 
kebudayaan setempat seperti kebudayaan Srandul. Selain itu juga 







C. Permasalahan yang Ditemukan di Lokasi 
Permasalahan yang ditemukan di lokasi yaitu sibuknya warga 
masyarakat Bumen dan banyaknya kegiatan rutin yang telah ada di Bumen. 
Hal tersebut menyebabkan sulitnya mengumpulkan warga dalam kegiatan 
KKN, sedangkan di waktu kosong telah ada kegiatan rutin dari Bumen yang 
harus dihadiri. Selain itu tumbuhnya masyarakat modern menyebabkan 
beberapa warganya lebih individualis dan kurang bersosialisasi dengan 
masyarakat sehingga sulit mengajak dalam acara-acara kegiatan KKN. Begitu 
pula dengan keluarga muda (ibu muda dan bapak muda) sulit untuk dilibatkan 
dalam kegiatan kampong maupun kegiatan-kegiatan lainnya (kurang bahkan 
tidak antusias). 
Permasalahan yang timbul dan berada di masyarakat tidak semuanya 
dapat dipecahkan dari sudut pandang satu bidang keilmuan saja, akan tetapi 
banyak persoalan kemasyarakatan yang membutuhkan pendekatan lain untuk 
memecahkan suatu masalah. Salah satu cara untuk memecahkan dan 
melaksanakan kegiatan tersebut maka kami sebagai mahasiswa harus 
membuat serangkaian kegiatan dari berbagai program yang diwajibkan oleh 
pihak kampus. Program tersebut yaitu keilmuan, keagamaan, seni dan 












Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah, dan 
permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN, disusunlah rencana program dan 
kegiatan. Rencana program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
A. Subbidang Keilmuan 
1. Pengenalan Nama Pahlawan Pada Mata Uang RI 
2. Pelatihan Menggunakan Komputer 
3. Pengenalan vocabulary pada anak SD 
4. Pembuatan pohon impian 
5. Pengembangan kognitif dan motorik halus anak-anak 
6. Pemberian penyuluhan bahaya pergaulan bebas 
B. Subbidang Bimbingan Belajar 
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
Bidang II : Keagamaan 
A. Subbidang PengajianRutinAnak-Anak/TPA 
1. Pelatihan tata cara penanganan jenazah 
2. Pendampingan TPA untuk anak-anak Dusun Bumen 
3. Pembinaan pengajian umum masyarakat Dusun Bumen 
4. Penyelenggaraan pelatihan keagamaan 




Bidang III : Seni dan Olahraga 
A. Subbidang Seni 
1. PelatihanKreativitasanak 
2. Penyelenggaraankegiatansenirupa 




B. Subbidang Olahraga 
1. PelatihanTonis 
2. Pelaksanaanolahragabersama 
3. PendampinganBelajar bola takraw 




Bidang IV : Tematik dan Nontematik 
A. Subbidang Tematik 
1. Pelatihanpembuatanhantarannikah 
2. PelatihanmembuatMocaf 
3. Penyuluhan SADARI (PemeriksaanPayudaraSendiri) 
4. Pelaksanaankajianpranikahdankeluarga SAMAWA 
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5. PemberdayaanPerempuandan SAMAWA 
6. Pelatihantonis 
7. Penyuluhankeluarga 
8. Penyelenggaraan Parenting AUD 
B. Subbidang Nontematik 
1. Pelatihangerakdanlagu 
2. Pelaksanaanlombagerakdanlagu 

























Kegiatan KKN dilaksanakan di RW 06 Bumen, Kelurahan Purbayan, 
Kotagede, Yogyakarta, dan berposko di Masjid Al-Falaah. Adapun program-
program tersebut dijabarkan dalam berbagai bentuk kegiatan. Kegiatan-kegiatan 
yang akan dilaksanakan selama pelaksanaan KKN kami susun berdasarkan (1) 
Program LPM Universitas Ahmad Dahlan, (2) Hasil survei peserta KKN, dan (3) 
Program mahasiswa KKN periode sebelumnya. Adapun secara rinci program-
program tersebut dijabarkan dalam berbagai bentuk kegiatan. Kegiatan-kegiatan 
dilaksanakan sebagai kegiatan individual, kegiatan partisipatif (bantu), dan 
kegiatan bersama. 
Pada umumnya, semua program-program yang sudah disusun dan 
direncanakan dalam laporan survei dan rencana kegiatan tersebut dapat berjalan 
dengan lancar dan sesuai dengan target yang diharapkan. Beberapa program ada 
yang waktu pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini 
dikarenakan dalam pelaksanaan program-program KKN, lebih banyak 
menyesuaikan jadwal kegiatan yang ada di masyarakatyang setiap harinya sudah 
memiliki aktifitas rutin sendiri. Program yang ditujukan kepada anak usia sekolah 
waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal sekolah, yakni pada sore atau 
malam hari setelah kegiatan sekolah berakhir. Pelaksanaan TPA, mengikuti 
jadwal yang sudah ada sebelumnya, yaitu pada hari senin-sabtu. Kegiatan untuk 
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anak-anak diluar dari kegiatan TPA diisi dengan bimbingan belajar, olahraga, dan 
pelatihan yaitu pelatihan. 
Perencanaan dan pelaksanaan KKN terdapat dalam matriks kegiatan. 
Matriks kegiatan digunakan untuk melihat serta mengevaluasi kegiatan baik 
berupa kegiatan yang sudah terencana dan terlaksana. Berdasarkan matriks inilah 
mahasiswa dapat melihat dan mengatur kegiatan KKN dan dapat menentukan 
kegiatan KKN yang akan dilaksanakan selanjutnya. Lembar matriks, rencana dan 




A. PELAKSANAAN KEGIATAN BERSAMA UNIT 
Unit/Kelompok  : I.D.2 
Lokasi KKN  : Masjid Al-Falah, RW 06 Dusun Bumen, Purbayan, 
Kotagede, Yogyakarta 
 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Tidak ada kegiatan bersama 
II. Bidang :Keagamaan 






A. Subbidang :Pelatihan Penanganan Jenazah 
1. Pelatihan Tata Cara Penanganan Jenazah    
a. Menjelaskan penanganan keadaan Sakaratul 
Maut kepada warga RW 06 Dusun Bumen 1 x 100” 
Bersama 
(Unit) 
01 April 2017 
Volume : 35 
b. Menjelaskan penanganan Jenazah dari 
mensucikan hingga menguburkan RW 06 
Dusun Bumen 
1 x 200” 
Bersama 
(Unit) 
01 April 2017 
Volume : 35 








1. Pendampingan TPA untuk anak-anak Dusun 
Bumen  
  
a. Memutarkan film-film Islami untuk anak-anak 
Dusun Bumen dengan ketentuan dan materi : 





1) Teladan Nabi 1 x 100”  
 17 Februari 2017 
Volume : 98 
 2) Pentingnya Tolong 
Menolong 
1 x 100”  
 17 Februari 2017 
Volume : 98 









1. Pembinaan pengajian umum masyarakat 
Dusun Bumen  
  
a. Melakukan pembinaan pengjian umum untuk 
warga RW 06 Dusun Bumen 
2 x 150” 
Bersama 
(Unit) 
29 Januari 2017 
05 Februari 2017 
19 Februari 2017 
Volume : 70 
 JKEM Bidang Keagamaan 800   
 
III. Bidang: Seni dan Olahraga  






A. Subbidang : Seni 
1. Pelatihan Kreativitas Anak 
   
a. Mengajarkan lagu lagu daerahuntuk anak-
anak Dusun Bumen dengan ketentuan dan 
materi : 




1) Lagu daerah dengan judul Apuse 
1 x 50”  06 Maret 2017 
Volume : 6 
 2) Lagu daerah dengan judul Gundul 
Pacul 
1 x 50”  06 Maret 2017 
Volume : 6 
 3) Lagu daerah dengan judul Yamko 
Rambe Yamko 
1 x 50”  06 Maret 2017 
Volume : 6 
b. Mengajarkan pembuatan celengan dengan 
botol bekas dan kain flannel 
1 x 150 Bersama 
(Unit) 
29 Maret 2017 
Volume : 7 
 JKEM Subbidang Seni 300   
B. Subbidang:  Olahraga    
1. Pelatihan Tonis    
a. Mengajarkan olahraga Tonis kepada anak-
anak/remajaDusun Bumen 





2. Pelaksanaan olahraga bersama 
 
  
a. Melaksanakan jalan sehat untuk masyarakat 
Dusun Bumen 
1 x 200 Bersama 
(Unit) 
12 Februari 2017 
Volume : 120 
 JKEM Subbidang Olahraga 500   
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 800   
 
IV. Bidang: Tematikdan Non Tematik 






A. Subbidang : Tematik 
1. Pelatihan pembuatan hantaran nikah 
   
a. 
Melakukan pelatihan pembuatan hantaran 
penikahan untuk ibu-ibu Dusun Bumen 
3x200”  
4 Maret 2017 
11 Maret 2017 
Volume :25 
2. Pelatihan membuat Mocaf    
a. 
Melakukan Pelatihan Membuat Kue Pukis 
Empuk dari Mocaf untuk Ibu-Ibu Rw 06 
Dusun Bumen 
1 x 300”  26 Maret 2017 
1 April 2017 
Volume : 12 
3. 




a. Menjelaskan bahaya kanker payudara kepada 
remaja putri dan ibu-ibu Dusun Bumen 
3x200”  
11, 14, 20, 23, 25 
Februari 2017 
Volume : 32 
b. 
Menjelaskan cara memeriksa payudara 
kepada remaja putri dan ibu-ibu Dusun 
Bumen 
3x200”  
11, 14, 20, 23, 25 
Februari 2017 
Volume : 32 
c. 
Menjelaskan cara mecegah kanker payudara 
kepada remaja putri dan ibu-ibu Dusun 
Bumen 
3x200”  
11, 14, 20, 23, 25 
Februari 2017 
Volume : 32 
4. 





Menjelaskan tentang persiapan pranikah 
kepada masyarakat Dusun Bumen 
1 x 200  
31 Januari 2017 








B. PELAKSANAAN KEGIATAN INDIVIDU 
 
Nama Mahasiswa : Surya Dharma Indraprastha (A) 
NIM   : 11012121 
Prodi   : Akuntansi 
Lokasi KKN  : Masjid Al-Falah, RT 26/ RW 06 Bumen, Purbayan, Kotagede, 
Yogyakarta 
DPL   : Drs. Tedy Setiadi, M.T. 
 
I. Bidang:KeilmuandanBimbinganBelajar (Total JKEM bidanginiminimal 600 
menit) 




erlibat Keterangan A. Sub bidang: Keilmuan 
1. 
Pengenalan Nama Pahlawan Pada Mata 
Uang RI 
   
a. 
Melakukan pengenalan terhadap matauang 
kepada anak-anak TPA RW 06 Dusun 
Bumen dengan ketentuan : 
2x100”   
 
1) Mengenalkan Mata Uang 
Logam 1 x 100”  A 
31 Januari 2017 
Volume : 9 
 
2) Mengenalkan Mata Uang 
Kertas 1 x 100”  A 
06 Februari 2017 
Volume : 8 
 JKEM Sub bidang Keilmuan 200”   
B. Sub bidang: Bimbingan Belajar    
1. Penyelenggaraan bimbingan belajar    
a. 
MengajarkanBimbinganBelajar Matematika 
untukanak-anak kelas 1SD RW 06 Dusun 
Bumen dengan ketentuan  : 
4 x 100”   
 1) Mengenalkan angka 1 x 100”  
A 31 Januari 2017 
Volume : 3 
 
2) Membaca  dan  menulis  
lambang bilangan 1 x 100”  
A 
02 Februari 2017 
Volume : 3 
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 3) Penjumlahan 1 x 100”  
A 3 Februari 2017 
Volume : 4 
 4) Pengurangan 1 x 100”  
A 4 Februari 2017 
Volume : 4 
 JKEM Sub bidang Bimbingan Belajar 400”   




II. Bidang :Keagamaan(Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 









1. Pendampingan TPA    
a. 
Melaksanakanbelajar membaca Iqra’ 1 
untuk anak-anak TPARW 06 
DusunBumen dengan ketentuan : 
10x50”   
 1) Iqra’ 1 Halaman 5-7 1 x 50”  A 
31 Januari 2017 
Volume : 5 
 2) Iqra’ 1 Halaman 8-10 1 x 50”  A 
2 Februari 2017 
Volume : 10 
 3) Iqra’ 1 Halaman 11-13 1 x 50”  A 
3 Februari 2017 
Volume : 10 
 4) Iqra’ 1 Halaman 14-16 1 x 50”  A 
07 Februari 2017 
Volume : 8 
 5) Iqra’ 1 Halaman 17-19 1 x 50”  A 
09 Februari 2017 
Volume : 5 
 6) Iqra’ 1 Halaman 20-22 1 x 50”  A 
13 Februari 2017 
Volume : 9 
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 7) Iqra’ 1 Halaman 23-25 1 x 50”  A 
14 Februari 2017 
Volume : 9 
 8) Iqra’ 1 Halaman 26-28 1 x 50”  A 
15 Februari 2017 
Volume : 15 
 9) Iqra’ 1 Halaman 29-31 1 x 50”  A 
16 Februari 2017 
Volume : 13 
 10) Iqra’ 1 Halaman 32-35 1 x 50”  A 
20 Februari 2017 
Volume : 12 
b. 
Pelaksanaan mewarnai masjid kepada anak-
anak TPA  di Masjid Al-Falah Dusun Bumen 
1x100”  
01 Maret 2017 
Volume : 60 
 
JKEM Sub bidang Pengajian Rutin Anak-
Anak/TPA  
600”   
 JKEM Bidang Keagamaan 600”   
 
III. Bidang: Seni dan Olahraga  (Total JKEM bidang ini minimal 150 menit) 




erlibat Keterangan A. Subbidang: Seni 
1. Penyelenggaraan kegiatan seni rupa    
a. Mengajarkan membuat kerajinan tangan dari 
papercraft bersama anak-anak RW 06 Dusun 
Bumen 
1x100” A 
18 Maret 2017 
Volume : 8 
b. 
Melakukan permainan menyusun puzzle 
bersama anak-anak RW 06 Dusu Bumen 
1 x 50” A 
14 Maret 2017 
Volume : 8 
 JKEM Subbidang Seni 150”   
B. Subbidang:  Olahraga    
 Tidak melaksanakan kegiatan olahraga    
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karena JKEM sudah terpenuhi 
 JKEM Subbidang Olahraga -   
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”   
 
IV. Bidang : Tematik dan Non Tematik  ( Total JKEM bidang ini minimal 1500 
menit ) 




Terlibat Keterangan A. Subbidang : Tematik 
1. 
Pelaksanaan Kajian Pranikah dan Keluarga 
SAMAWA 
   
a. 
Menjelaskan tentang persiapan pranikah 
kepada masyarakat Dusun Bumen 
1 x 150” A 
31 Januari 2017 
Volume : 26 
B 
Menjelaskan tentang keluarga SAMAWA 
kepada masyarakat Dusun Bumen 
1 x 150” A 
26 Februari 2017 
Volume : 28 
C 
Menjelaskan cara menjagakeharmonisan 
rumah tangga agar menjadi keluarga yang 
SAMAWA kepada masyarakt Dusun Bumen  
1 x 150” A 
07 Maret 2017 
Volume : 27 
 JKEM Subbidang Tematik 450”   
B. Subbidang:  Non tematik    
1. Pelatihan tonis    
a. 
Melakukan pengenalan olahraga tonis untuk 
remaja RW 06 Dusun Bumen 
1 x 150” A 
04 Februari 2017 
Volume : 2 
b. 
Memberikan latihan olahraga tonis untuk 
remaja RW 06 Dusun Bumen 
6 x 150” A 
18, 22 Februari, 9, 
10, 13, 14, 15, 17, 




Volume : 2 
 JKEM Subbidang Non Tematik 1050”   
 JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik 1600”   
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan Nim  : Surya Dharma Indraprastha (11012121) 
Lokasi   : Masjid Al-Falah, RT 26/ RW 06 Bumen, Purbayan, Kotagede, 
   Yogyakarta 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 








I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 800” 600” - 1400” 
III Seni dan Olahraga 500” 150” - 650” 
IV Tematik/Nontematik 4800” 1600” - 6400” 
Total JKEM 6100” 2950” - 9050" 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 







I Keilmuan dan Bimbel - 650” 400” 1050” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 150” 250” - 400” 
III Seni dan Olahraga - - - - 
IV Tematik/Nontematik 500” 150” 250” 900” 
Total JKEM 650” 
1050” 
650” 2350” 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
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I Keilmuan dan Bimbel - 950” 500” 1450” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 1050” 550” - 1600” 
III Seni dan Olahraga 300” - 100” 400” 
IV Tematik/Nontematik 1900” 600” 250” 2750” 
Total JKEM 3250” 
2100” 
850” 6200” 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45 







I Keilmuan dan Bimbel - 1500” 700” 2200” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 1200” 650” - 1850” 
III Seni dan Olahraga 600” - 200” 800” 
IV Tematik/Nontematik 2700” 1200” 250” 4150” 





















Nama Mahasiswa : Tenthon Aligen Audit (B) 
NIM   : 11022024 
Prodi   : Teknik Elektro 
Lokasi KKN  : Masjid Al-Falah, RT 26/ RW 06 Bumen, Purbayan, Kotagede, 
  Yogyakarta 
DPL   : Drs. Tedy Setiadi, M.T. 
 
I. Bidang:KeilmuandanBimbinganBelajar (Total JKEM bidanginiminimal 600 
menit) 






A. Subbidang: Keilmuan 
1. Pelatihan Menggunakan Komputer 
 
  
a.  Melakukan Sosialisasi Tentang Bagaimana 




n Microsoft Word. 
2 x 100” 
  
B 30-01-2017 
Volume : 15 
 2) BelajarMenghitungMengguna
kan Excel. 
2 x 100 
 
B 13-02-2017 









Volume : 13 
 JKEM Sub bidangKeilmuan 600”   




























A. Subbidang: PengajianRutinAnak-Anak/TPA 
1. Pendampingan TPA    
a. 
MengajarkanSholat 5 waktu  untuk anak-anak 





a. Belajar sholat subuh 1x100”  
B 03-02-1017 
Volume : 6 
 
b. Belajar sholat dzuhur 1x100”  
B 07-02-2017 
Volume : 8 
 
c. Belajar sholat ashar 1x100”  
B 08-02-2017 
Volume : 5 
 
d. Belajar sholat magrib 1x100”  
B 09-02-2017 
Volume : 5 
 
e. Belajarsholatisya 1x100”  
B 10-02-2017 
Volume : 5 
b.  
Mengajarkan menulis Bahasa Arab  1 x 100” 
B 06-02-2017 




600”   
 JKEM BidangKeagamaan 600”   
 
III. Bidang: Seni dan Olahraga  (Total JKEM bidang ini minimal 150 menit) 






A. Subbidang : Seni 
1. Penyelenggaraan Bimbingan kegiatan seni musik 
   
a. Melaksanakan kegiatan belajar gitarkepada anak-
anak TPA 
2 x50”   
 
1) Mengajarkan kunci dasar gitar 
A,B,C,D anak TPA 
1 x 50” 
 
B 01-02-2017 




2) Mengajarkan cara memetik 
senar gitar anak TPA 
1 x 50” 
 
B 02-02-2017 
Volume : 15 
 
JKEM Subbidang Seni 
100”   
B. Subbidang:  Olahraga    
1. Pendampingan Belajar bola takraw    
a. Mendampingi belajar bola Takraw kepada anak-
anak TPA Bumen 
1x100” B 04-03-2017 
Volume : 10 
 JKEM Subbidang Olahraga 100”   
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 200”   
 
VI. Bidang:TematikdanNontematik (Total JKEM bidang ini minimal 1500 menit) 





A. Subbidang : Tematik 
1. PemberdayaanPerempuandan SAMAWA    
  a.  Memberikanpenyuluhaninformasitentangpergaul
anbebaskepadaanak SMPkhususnyaperempuan di 
RW/06,Bumen, Purbayan, Kotagede Yogyakarta 
3 x 100”   
 1. PenyuluhanTentangMinuman
KerasdanNarkoba kepada 
Anak SMP    
1 x 100” 
 
 B 11-03-2017 
Volume : 8 
 2. PenyuluhanTentangcara 
bergaulIslami dengan syariat 
Islam  
1 x 100” 
 B 13-03-2017 
Volume : 6 
 3. Sosialisasi cara beretika 
bermedia sosial kepada anak 
SMP  
1 x 100” 
 B 14-03-2017 
Volume : 10 
  b. Melakukan sosialisasi tentang bagusnya 
memakai hijab sejak kecil kepada anak TPA 
1 x 100” B 15-03-2017 
Volume : 10 
c. Melakukan sosialisasi tentang jiwa 
kepemimpinan kepada wanita dengan materi 
pemimpin hebat terlahir dari wanita yang hebat 
kepada anak TPA 
1 x 100” B 21-02-2017 
Volume : 5 
 
 JKEM SubbidangTematik 500    
B. Subbidang : Nontematik    
1.  PelatihanKomputer Kepada Anak TPA     
a.  Memberikan informasi tentang perangkat 
komputer  
3 x 100”   
 1) MengenalPerangkatLunak ( 1 x  100”  B 22-02-2017 
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Software) Volume : 10 
 2) MengenalPerangkatKeras 
(Hardware)  
1 x 100”  B 23-02-2017 
Volume : 9 
 3) Mengenal Internet 
dancaramenggunakan 
internet  
1 x 100”  B 24-02-2017 
Volume : 12 
b. Melakukan sosialisasi tentang sisi positif dan sisi 
negatif terhadap penggunaan media sosial di 
bawah umur. 
3 x 100”   
 1) Sosialisasi tentang 
penggunaan Facebook 
1 x 100” 
 B 15-02-2017 
Volume : 10 
 2) Sosialisasi tentang 
penggunaan Twitter 
1 x 100” 
 B 16-02-2017 
Volume : 11 
 3) Sosialisasi tentang 
penggunaan Blackbeery 
Messenger 
1 x 100” 
 B 20-02-2017 
Volume : 8 
2. Penyelenggaraan Sosialisasi smartphone 
Android 
   
a. Memberikan informasi  penggunaan smartphone 
Android kepada anak TPA 
3 x 100”   
 1) Memberikan sosialisasi 
sisipositifdansisinegatifterhad
ap penggunaan smartphone 
Android 
1 x 100” 
 B 16-03-2017 
Volume : 10 
 2) Memberikan sosialisasi 
tentang bahaya penggunaan 
Smartphone Android untuk 
anak dibawah umur 
1 x 100” 
 B 16-02-2017 
Volume : 11 
 3) Memberikan sosialisasi 
tentang belajar cara 
menggunakan smarphone 
Android untuk kebutuhan 
edukasi. 
1 x 100” 
 B 20-03-2017 
Volume : 15 
b. Memberikan informasi tentang mahalnya 
smartphone Android untuk anak TPA 
1 x 100” B 21-03-2017 
Volume : 10 
 JKEM SubbidangNontematik 1000”   
 JKEM 
SubbidangTematikdanNontematik 







REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan Nim  : Tenthon Aligen Audit  (11022024) 
Lokasi   : Masjid Al-Falah, RT 26/ RW 06 Bumen, Purbayan, Kotagede, 
   Yogyakarta 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 








I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 800” 600” - 1400” 
III Seni dan Olahraga 500” 200” - 600” 
IV Tematik/Nontematik 4800” 1.500” - 6300” 
Total JKEM 6100” 2.900” - 8300” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 








I Keilmuan dan Bimbel - 200” 350” 550” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 300” 600” - 900” 
III Seni dan Olahraga 650” 300” 50” 1000” 
IV Tematik/Nontematik 500” - - 500” 








Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 








I Keilmuan dan Bimbel - 500” 600” 1150” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 750” 600” - 1350” 
III Seni dan Olahraga 950” 300” 50” 1300” 
IV Tematik/Nontematik 1550” 700” - 2250” 
Total JKEM 
3250” 2100” 650” 6000” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45 








I Keilmuan dan Bimbel - 600” 850” 1450” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 1000” 750” - 1750” 
III Seni dan Olahraga 1050” 400” 200” 1650” 
IV Tematik/Nontematik 1950” 1000” - 2050” 





















Nama Mahasiswa : BintoroAdiNugroho 
NIM   : 11304317 
Prodi   : P. BahasaInggris 
Lokasi KKN  : Masjid Al-Falah, RT 26/ RW 06 Bumen, Purbayan, Kotagede, 
  Yogyakarta 
DPL   : Drs. Tedy Setiadi, M.T. 
 
I. Bidang :KeilmuandanBimbinganBelajar (Total JKEM bidanginiminimal 600 
menit) 







A. Subbidang: Keilmuan 
1. Pengenalan vocabulary pada anak SD   
 
a. Memberikan pengenalan vocabulary untuk anak 
SD kelas 1 dan 2 di RW 06 Dusun Bumen 
dengan materi :  
3 x 100”  
 
 1). Family 1 x 100”  C 
31-01-2017 
Volume : 14 
 2). Profession 1 x 100”  C 
01-02-2017 
Volume : 12 
 3). Day 1 x 100”  C 
02-02-2017 
Volume : 15 
 JKEM SubbidangKeilmuan 300”   
B. Subbidang: BimbinganBelajar    
1.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
   
a.  Mengajarkan Bimbingan Belajar Bahasa Inggris 
untuk Santri Anak-anak TPA di RW 06 Dusun 
Bumen 
6 x 50”   
 




Volume : 14 
 




Volume : 7 
 












Volume : 9 
 




Volume : 8 
 




Volume : 11 
 JKEM Sub bidang Bimbingan Belajar 300”   
 JKEM BidangKeilmuandanBimbinganBelajar 600”   
 
II. Bidang :Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 400 menit) 






A. Subbidang: PengajianRutinAnak-Anak/TPA 
1. Penyelenggaraanpelatihankeagamaanuntukanak 
TPA  
   
a. 
Mengajarkan iqomahuntukanakanak TPA di RW 
06dusunBumen 
3 x 50” C 03, 10, 11 – 02 -
2017 
Volume : 3 
b. 
Mengajarkan doa sehari-hari untuk anak – anak 
di RW 06 Dusun Bumen 
6  x 50”   
 
1) Doa Bepergian 3 x 50” 
 C 07, 08, 09, - 02 – 
2017 
Volume : 9 
 
2) Doa naik kendaraan 3 x 50” 
 C 20, 21, 22, - 02 – 
2017 
Volume : 5 
2. Pendampingan TPA untukanak    
a. Mendampingibelajar membaca huruf Arab untuk 
anak anak di RW 06 Dusun Bumen dengan 
materi  
3 x 50”   
 1) Iqro’ jilid 1 halaman 5,6,7 1 x 50” 
 
C 02-02-2017 
Volume : 4 
 2) Iqro’ jilid 2 halaman  8,9,10 1 x 50” 
 
C 03-02-2017 
Volume : 5 
32 
 
 3) Iqro’ jilid 3 halaman 5,6,7 1 x 50” 
 
C 07-02-2017 
Volume : 4 
 JKEM Sub bidangPengajianRutinAnak-
Anak/TPA 
600”   





III. Bidang: Seni dan Olahraga  (Total JKEM bidang ini minimal 150 menit) 






A. Subbidang : Seni 
1. Penyelenggaraankegiatanmenggambarbinatangu
ntukanak-anak TPA dusunBumen 
   
a. 
Menggambardasar (binatang) untukanak 
2 x 50” C 20, 21 – 02 – 
2017 
Volume : 11 
 JKEM Subbidang Seni 100”   
B. Subbidang:  Olahraga    
2. Penyelenggaraanolahragasepak bola 
untukpemuda 
   
a. 
Mengadakansepak bola latihanuntuk pemuda 
2 x 100” C 08, 15, - 02 – 
2017 
Volume : 10 
 JKEM Subbidang Olahraga 200”   
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 300”   
 
IV. Bidang :TematikdanNontematik ( Total JKEM bidangini minimal 1500 menit ) 
 





A. Subbidang : Tematik 
1. Pemberdayaan perempuan dan SAMAWA    
33 
 
  a.  Memberikan penyuluhan tentang baiknya anak 
memakai busana muslimah di usia dini di TPA 
2 x 100”   
 1) Penyuluhan busana muslim 
dengan materi menutup aurat  
dengan tuntunan nabi di TPA 
 
1 x 100” 
 
 C 13-02-2017 
Volume : 11 
 2) Penyuluhan busana muslim 
dengan materi busana 
muslimah menjauhkan wanita 
dari fitnah dunia 
1 x 100” 
 
 C 14-02-2017 
Volume : 6 
 JKEM Subbidang Tematik  200”   
B. 
Subbidang : Nontematik 





Memberikan pelatihan Tonnis bagi siswa SMP 
kelas 7-8 di RW 06 Dusun Bumen dengan materi 
7 x 150”   
 
1) Pengantar dan penjelasan 
tentang permainan Tonnis 
1 x 150” 
 C 04-02-2017 
Volume : 3 
 
2) Praktik bermain Tonnis 6 x 150” 
 C 18, 22 –02-2017 
14, 15, 17, 20, 
24, 25-03-2017 
Volume : 3 
2. Pembuatan tempat pensil dari stik es 
krim  
 
   
a. Membuat tempat pensil  dari stik es 
krim untuk remaja di RW 06 Dusun 
Bumen 
 
2 x 150”  02, 08 -02-2017 
Volume : 5 
 
JKEM SubbidangNontematik 
1350”   
 JKEMSubbidangTematikdanNontema
tik 












REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan Nim  : Bintoro Adi Nugroho  (11304317) 
Lokasi   : Masjid Al-Falah, Bumen, Kotagede 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 








I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 650” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 800” 600” - 1400” 
III Seni dan Olahraga 500” 300” - 700” 
IV Tematik/Nontematik 4800” 1550” - 6400” 
Total JKEM 6100” 3050” - 9150” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 








I Keilmuan dan Bimbel - 750” - 750” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 450” 700” - 850” 
III Seni dan Olahraga 550” 300” 100” 950” 
IV Tematik/Nontematik 500” 450” - 950” 









Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 








I Keilmuan dan Bimbel - 1200” - 1200” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 750” 650” - 1400” 
III Seni dan Olahraga 1050” 800” - 1850” 
IV Tematik/Nontematik 1600” 500” - 2100” 
Total JKEM 3400” 3150” - 6550” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45 








I Keilmuan dan Bimbel - 1450 - 1450 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 900 700 - 1600 
III Seni dan Olahraga 1550 1450 200 3200 
IV Tematik/Nontematik 1400 1400 100 2900 












Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 60 








I Keilmuan dan Bimbel - 2000 - 2000 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 1050 900 - 1950 
III Seni dan Olahraga 2000 1450 50 3500 
IV Tematik/Nontematik 4800 2000 500 7300 
Total JKEM 7850 6700 550 15100 
 
 
Mengetahui,      Yogyakarta, 02 April 2017 
 





Drs. TedySetiadi, M.T.      BintoroAdiNugroho 





Nama Mahasiswa : Marta Kartika Palma 
NIM   : 12013021 
Prodi   : Psikologi 
Lokasi KKN  : Masjid Al Falah, Bumen RT 26/ RW 06, Purbayan, 
  Kotagede, Yogyakarta 
DPL   : Drs. Tedy Setiadi, M.T. 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 






A. Subbidang: Keilmuan 
1. Pembuatan pohon impian    
a. Pembuatan pohon impian dari kertas 
origami dan menuliskan impian anak-anak 
TPA masjid Al-Falah, Bumen, Kotagede. 
1 x 50” D 18-03-2017 
Volume : 20 
b.  Menceritakan tentang impian yang telah ditulis 
anak-anak TPA masjid Al-Falah, Bumen, 
Kotagede 
1 x 50” D 20-03-2017 
Volume : 23 
c.  Memberikan gambaran tentang masa depan 
(menceritakan dan memberikan tayangan 
inspirasi) kepada anak-anak TPA masjid Al-
Falah, Bumen, Kotagede 
1 x 50” D 22-03-2017 
Volume : 18 




a. Ice Breaking dan Senam Otak di TPA 
Masjid Al-Falah, Bumen, Kotagede 
3 x 50” D 
03, 13, 15 -02-
2017 
Volume : 15 




a.  Memberikan penyuluhan mengenai bahaya 
pergaulan bebas kepada anak-anak dan 
remaja TPA masjid Al-Falah, Bumen, 
Kotagede 
1x 100” D 
24-02-2017 
Volume : 14 
b.  Memberikan penyuluhan bahayanya 
merokok pada anak-anak dan remaja TPA 
masjid Al-Falah, Bumen, Kotagede 
1 x 100” D 
23-03-2017 
Volume : 20 




a. Memberikan cerita motivasi untuk 
meningkatkan semangat belajar anak-anak 
TPA Masjid Al-Falah, Bumen, Kotagede. 
1 x 100” D 
09-02-2017 
Volume : 18 
 JKEM Sub bidang Keilmuan 600”   
B. Subbidang : Bimbingan Belajar    
 Tidak melaksanakan bimbingan belajar karena 
JKEM sudah terpenuhi 
   
 JKEM Sub bidang Bimbingan Belajar -   
 JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600”   
 
II. Bidang : Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 400 menit) 






A. Subbidang : Pengajian Rutin Anak-Anak/TPA 
1. Pendampingan TPA    
a. Memberikan bimbingan hafalan surat-surat 
pilihan dalam Al Qur’an kepada anak-anak 
di TPA Dusun Bumen (surah al-kafirun, al-
falaq, al-ashr, al-lahab, al-maun) 
6x 50” D 06, 07, 14, 15, 10, 
-02-2017 
12-03-2017 
Volume : 10 
b. 
Pendampingan membaca Iqro 4 anak-anak 
di TPA Dusun Bumen 
6 x 50”   
 
1) Iqro 4, hal 1-3 
1 x 50”  D 31-01-2017 
Volume : 8 
 2) Iqro 4, hal 4-5 1 x 50”  D 01-02-2017 
39 
 
Volume : 4 
 
3) Iqro 4, hal 6-7 
1 x 50”  D 02-02-2017 
Volume : 12 
 
4) Iqro 4, hal 8-9 
1 x 50”  D 08-02-2017 
Volume : 4 
 
5) Iqro 4, hal 10-11 
1 x 50”  D 13-02-2017 
Volume : 10 
 
6) Iqro 4, hal 12-13 
1 x 50”  D 21-02-2017 
Volume : 5 
 JKEM Sub bidang Pengajian Rutin Anak-
Anak/TPA  
600”   
 JKEM Bidang Keagamaan 600”   
 
III. Bidang: Seni dan Olahraga  (Total JKEM bidang ini minimal 150 menit) 






A. Subbidang : Seni 
1. Penyelenggaraan kegiatan seni rupa 
   
a. Membuat gambar menggunakan media angka 
bersama anak-anak TPA Masjid Al-Falah, 
Bumen, Kotagede 
1 x 50” D 13-03-2017 
Volume : 8 
 JKEM Subbidang Seni 50”   
B. Subbidang:  Olahraga    




Memberikan latihan beladiri Karate untuk anak-
anak dan remaja TPA Dusun Bumen 
4 x 50” D 19, 26 -02-2017 
05-03-2017 
Volume : 6 
 JKEM Subbidang Olahraga 200”   
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 2500”   
 
VI. Bidang Tematik dan Nontematik   





1.  Penyuluhan SADARI (Peneriksaan Payudara 
Sendiri) 
   
a.  Mengikuti rapat PKK untuk menjelaskan bahaya 
Kanker Payudara pada warga di RW 06 dusun 
Bumen, dengan ketentuan: 
5 x 100”   
 1) Untuk lokasi RT 23 1 x 100”  D 11-02-2017 
Volume : 30 
 2) Untuk lokasi RT 24 1 x 100”  D 14-02-2017 
Volume : 34 
 3) Untuk lokasi RT 25 1 x 100”  D 20-02-2017 
Volume : 25 
 4) Untuk lokasi RT 26 1 x 100”  D 23-02-2017 
Volume : 29 
 5) Untuk lokasi RT 27 1 x 100”  D 25-02-2017 
Volume : 35 
2. Penyuluhan keluarga    
a.  Mengikuti rapat PKK untuk menjelaskan 
tentang Psikologi untuk warga di RW 06 
Bumen, dengan ketentuan: 
5 x 100”   
 1) Untuk lokasi RT 23 1 x 100”  D 25-03-2017 
Volume : 28 
 2) Untuk lokasi RT 24 1 x 100”  D 23-03-2017 
Volume : 25 
 3) Untuk lokasi RT 25 1 x 100”  D 27-03-2017 
Volume : 36 
 4) Untuk lokasi RT 26 1 x 100”  D 04-02-2017 
Volume : 33 
 5) Untuk lokasi RT 27 1 x 100”  D 26-03-2017 
Volume : 27 
 JKEM Subbid Tematik 1000”   
B. Subbidang Nontematik    
1.  Pelatihan kreatifitas anak TPA dusun Bumen    
41 
 
a. Menempel kertas warna pada gambar untuk 
anak TPA di RW 02 Bumen, dengan ketentuan: 
5 x 100”   
 1) Gambar hewan 1 x 100”  D 16-02-2017 
Volume : 10 
 2) Orang 1 x 100”  D 18-02-2017 
Volume : 8 
 3) Kaligrafi 1 x 100”  D 07-03-2017 
Volume : 15 
 4) Rumah 1 x 100”  D 22-03-2017 
Volume : 7 
 5) Pemandangan 1 x 100”  D 09-03-2017 
Volume : 9 
 JKEM Subbid Nontematik 500”   






REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan Nim  : Martha Kartika Palma (12013021) 
Lokasi   : Masjid Al Falah, Bumen RT 26/ RW 06, Purbayan, Kotagede, 
Yogyakarta 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 








I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 650” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 800” 600” - 1400” 
III Seni dan Olahraga 500” 250” - 700” 
IV Tematik/Nontematik 4800” 1500” - 6400” 
Total JKEM 6100” 2950 - 9150” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 








I Keilmuan dan Bimbel - 150” 400” 550” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 300” 250” - 550” 
III Seni dan Olahraga 550” - - 550” 
IV Tematik/Nontematik 500” 200” - 700” 








Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 








I Keilmuan dan Bimbel - 150” 400” 550” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 650” 250” - 900” 
III Seni dan Olahraga 550” 200” 50” 800” 
IV Tematik/Nontematik 2150” 800” - 2950” 
Total JKEM 3350” 1400” 450” 5200” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45 








I Keilmuan dan Bimbel - 50” 650” 700” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 800” 50” - 850” 
III Seni dan Olahraga 700” 50” 300” 1050” 
IV Tematik/Nontematik 2850” 300” 300” 3450” 

















Nama Mahasiswa : Rena Nakita Meilia 
NIM   : 1300011221 
Prodi   : Manajemen 
Lokasi KKN  : Masjid Al Falah, Bumen RT 26/ RW 06, Purbayan, Kotagede, 
Yogyakarta 
DPL   : Drs. Tedy Setiadi, M.T. 
 
Bidang 1 : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 








Subbidang: Keilmuan  
  
1. 
Pengenalan mata uang  
  
a. 
Melakukan pengenalan nominal, mata uang asing 
pada anak-anak TPA Masjid Al Falah 
DusunBumen. 










Memberikan edukasi mengenai menabung mulai 
dari tujuan, fungsi dan manfaat menabung pada 
anak-anak PAUD di Dusun Bumen. 
1 x 100” 
E 16-2-2017 
Volume.15 
b. Mengaplikasikan menabung kepada anak-anak 
TPA Masjid Al Falah Dusun Bumen 1 x 100” 
E 16-2-2017 
Volume.15 
 JKEM Subbidang Keilmuan 300”   
B. Subbidang Bimbingan Belajar    
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar    
a. Melakukan Bimbingan Belajar Ilmu Pengetahuan 
Sosial pada anak-anak SD kelas 3-5 Dusun Bumen 
4 x 100” 
E  
 1) Mengajarkan bimbingan belajar 
dengan materi sejarah 
kemerdekaan 
1 x 100”  
E 6,9-2-2017 
Volume 3 
 2) Mengajarkan bimbingan belajar 
dengan materi isi bumi 
1 x 100”  
E 10,15-2-2017 
Volume. 2 
 3) Mengajarkan bimbingan belajar 
dengan materi budi pekerti 
1 x 100”  
E 24,26-2-2017 
Volume. 2 
 4) Mengajarkan bimbingan belajar 
dengan materi undang-undang 
1 x 100”  






 JKEM Subbid Bimbingan Belajar 400”   





Bidang II : Keagamaan(total JKEM bidang ini minimal 400 menit) 







A. Subbidang Keagamaan    
1. 
Pendampingan TPA 
   
a. Mendampingi bacaan IQRA jilid 3 untuk anak-
anak TPA RW 06 Dusun Bumen dengan ketentuan 
dan materi sebagai berikut : 
5 x 50” E  
 
1) Materi Iqra’ 3 halaman 1-2 1 x 50” 
 E 30,31,1-2-2017 
Volume. 5 
 
2) Materi Iqra’ 3 halaman 3-4 1 x 50” 
 E 8-2-2017 
Volume. 4 
 
3) Materi iqra’ 3 halaman 5-6 1 x 50” 
 E 9-2-2017 
Volume. 6 
 
4) Materi iqra’ 3 halaman 7-8 1 x 50” 
 E  
 
5) Materi iqra’ 3 halaman 9-10 1 x 50” 
 E  
b. Memberikan pengetahuan tentang nama-nama 
malaikat beserta tugasnya untuk anak-anak di 
masjid dengan materi  
3 x 50” E  
 1) Malaikat Jibril, Malaikat Mikail dan  
Malaikat Isrofil 
1 x 50” E 15-2-2017 
Volume. 10 
 2) Malaikat Rakib, Malaikat Atid, Malaikat 
Munkar dan Malaikat Nakir 
1 x 50” E 15-2-2017 
Volume. 10 
 3) Malaikat Isroil Malaikat Malik, dan 
Malaikat Ridwan 
1 x 50” E 24-2-2017 
Volume. 15 
 JKEM Subbiddang Pengajian Rutin Anak-
Anak/TPA 
600”   
 
JKEM Subbid Keagamaan 
600”   
 
Bidang III: Seni Olahraga total JKEM bidang ini minimal 150 menit 





A. Subbidang Seni    
1. 
Pelatihan keterampilan tangan 
   
a. Memberikan bimbingan cara membuat kupu-kupu 
dan kapal dari kertas origami pada anak TPA 
masjid Al Falah Bumen 
2 x 50” E 2-2-2017 
7-3-2017 
Volume 10 
 JKEM Subbid Seni 100”   
B. Subbidang olahraga    
1. Permainan Tradisional    
a. Mengadakan permainan engklek untuk anak anak 
Dusun Bumen 
1 x 100” E 5-3-2017 
Volume. 4 
 JKEM Subbid Olahraga 100”   
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 200”   
 
VI. Bidang Tematik dan Nontematik   










Menjelaskan cara memeriksa Kanker Payudara 
pada ibu-ibu dan remaja putri RW 06 dusun 
Bumen, dengan ketentuan: 




1) Untuk lokasi RT 23 1 x 100”  
E 11-02-2017 
Volume : 30 
 
2) Untuk lokasi RT 24 1 x 100”  
E 14-02-2017 
Volume : 30 
 
3) Untuk lokasi RT 25 1 x 100”  
E 20-02-2017 
Volume : 30 
 
4) Untuk lokasi RT 26 1 x 100”  
E 23-02-2017 
Volume : 30 
 
5) Untuk lokasi RT 27 1 x 100”  
E 25-02-2017 
Volume : 30 
 JKEM Subbid Tematik 500”   
B. Subbidang Nontematik    
1. Pelatihan gerak dan lagu    
48 
 
a. Pengenalan gerak dan lagu kepada anak-anak TPA 
di Dusun Bumen 
1 x 100” E 18-02-2017 
Volume : 10 
b. 
Melakukan pelatihan gerak dan lagu dasar 1 untuk 
anak-anak TPA di Dusun Bumen 
5 x 100” E 23, 24, 25-02-
2017 
27, 28, 29, 30, 
31-03-2017 
Volume : 5 
c. 
Melakukan pelatihan gerak dan lagu inti untuk 
anak-anak TPA di Dusun Bumen 
5 x 100” E 23, 24, 25-02-
2017 
27, 28, 29, 30, 
31-03-2017 
Volume : 5 
 JKEM Subbidang Non Tematik 1000   








REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan Nim  : Rena Nakita Meilia (1300011221) 
Lokasi   : Masjid Al-Falaah, RT 26/ RW 06 Bumen, Purbayan, Kotagede, 
   Yogyakarta 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 







I Keilmuan dan Bimbel - 700” - 700” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 800” 750” - 1550” 
III Seni dan Olahraga 500” 200” - 700” 
IV Tematik/Nontematik 4800” 1600” - 6400” 
Total JKEM 
6100” 3250” - 9350” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 







I Keilmuan dan Bimbel - 450” 400” 850” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 300” 400” - 700” 
III Seni dan Olahraga 550” 50” - 600” 
IV Tematik/Nontematik 500” 100” 100” 700” 
Total JKEM 









Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 







I Keilmuan dan Bimbel - 
900” 450” 1350” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 
650” 700” - 1350” 
III Seni dan Olahraga 
550” 50” 200” 800” 
IV Tematik/Nontematik 
2100” 650” 100” 2850” 
Total JKEM 
3300” 2300” 750” 6350” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45 







I Keilmuan dan Bimbel - 1200” 1000” 2200” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 800” 800” 100” 1600” 
III Seni dan Olahraga 650” 100” 300” 1050” 
IV Tematik/Nontematik 2850” 150” 150” 3650” 


















Nama Mahasiswa : Juzailah Batrisyia 
NIM   : 1300023068 
Prodi   : Farmasi 
Lokasi KKN  : Masjid Al Falah, Bumen RT 26/ RW 06, Purbayan, Kotagede, 
Yogyakarta 
DPL   : Drs. Tedy Setiadi, M.T. 
 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 






A. Subbidang: Keilmuan 
1. Pelatihan POCIL (Apoteker Cilik)   
 
a. Menjelaskan  tugas-tugas apoteker  kepada 
anak-anak RW 06 Dusun Bumen 
1 x 100” F 
11-02-2017 
Volume : 11 
b. Melakukan  pelatihan membungkus puyer 
bagi anak-anak RW 06 Dusun Bumen 
1 x 100” F 
11-02-2017 
Volume : 11 
c. Melakukan  pelatihan membuatan kapsul bagi 
anak-anak  
RW 06 Dusun Bumen 
1 x 100” F 
11-02-2017 
Volume : 11 
d. Menjelaskan  tentang etiket obat dan  
melakukan pelatihan  memasang etiket obat 
bagi anak-anak RW 06 Dusun Bumen 
1 x 100” F 
11-02-2017 
Volume : 11 
2. Penyuluhan penggolongan obat   
 
a. Menjelaskan  macam-macam  penggolongan 
obat dan ketetapannya kepada masyarakat 
RW 06 Dusun Bumen dengan materi sebagai 
berikut: 
5 x 50”  
 
 1) Golongan Obat Bebas 1 x 50”  F 
05-03-2017 
Volume : 25 
 2) Golongan Obat Bebas 
Terbatas 
1 x 50”  F 
05-03-2017 
Volume : 25 
 3) Golongan Obat Wajib 
Apotik 




Volume : 25 
 4) Golongan Obat Keras 1 x 50”  F 
05-03-2017 
Volume : 25 
 5) Golongan Narkotika dan 
Psikotropika 
1 x 50”  F 
05-03-2017 
Volume : 25 
 JKEM Sub bidang Keilmuan 650”   
B. Subbidang : Bimbingan Belajar    
 Tidak melaksanakan bimbingan belajar 
karena JKEM sudah terpenuhi 
   
 JKEM Sub bidang Bimbingan Belajar -   
 JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
650”   
 
II. Bidang : Keagamaan ( Total JKEM bidang ini minimal 600 menit ) 






A. Subbidang : Pengajian Rutin Anak-
Anak/TPA 
1. Pendampingan TPA    
a. Mendampingi bacaan IQRA jilid 5 untuk 
anak-anak TPA RW 06 Dusun Bumen dengan 
ketentuan dan materi sebagai berikut : 
7 x 50”   
 
1) Materi Iqra’ 5 halaman 1-2 1 x 50” 
 
F 30-01-2017 
Volume : 5 
 
2) Materi Iqra’ 5 halaman 3-4 1 x 50” 
 
F 31-01-2017 
Volume : 6 
 
3) Materi Iqra’ 5 halaman 6-7 1 x 50” 
 
F 01-02-2017 
Volume : 4 
 
4) Materi Iqra’ 5 halaman 8-9 1 x 50” 
 
F 02-02-2017 
Volume : 7 
 5) Materi Iqra’ 5 halaman 10-
11 
1 x 50” 
 
F 03-02-2017 
Volume : 6 
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 6) Materi Iqra’ 5 halaman 12-
13 
1 x 50” 
 
F 06-02-2017 
Volume : 8 
 7) Materi Iqra’ 5 halaman 14-
15 
1 x 50” 
 
F 07-02-2017 
Volume : 6 
b. 
Menalkan Nama-Nama Rasul Ulul Azmi 
untuk anak-anak TPA Dusun Bumen 
5 x 50”   
 
1) Materi Nabi Nuh AS 1 x 50” 
 
F 13-02-2017 
Volume : 15 
 
2) Materi Nabi Ibrahim AS 1 x 50” 
 F 14-02-2017 
Volume : 20 
 
3) Materi Nabi Musa AS 1 x 50” 
 F 15-02-2017 
Volume : 16 
 
4) Materi Nabi Isa AS 1 x 50” 
 F 16-02-2017 
Volume : 15 
 5) Materi Nabi Muhammad 
SAW 
1 x 50” 
 F 21-02-2017 
Volume : 17 
 JKEM Sub bidang Pengajian Rutin Anak-
Anak/TPA  
600”   
 JKEM Bidang Keagamaan 600”   
 
III. Bidang : Seni dan Olahraga  ( Total JKEM bidang ini minimal 150 menit ) 





A. Subbidang : Seni 
1. Penyelenggaraan kegiatan seni rupa 
   
a. Melaksanakan kegiatan mewarnai kaligrafi 
bersama untuk anak-anak TPA Dusun Bumen 
1 x 200” F 08-02-2017 
Volume : 18 
 JKEM Subbidang Seni 200”   




Tidak melaksanakan bimbingan belajar karena 
JKEM sudah terpenuhi 
   
 JKEM Subbidang Olahraga -   
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 200”   
 
IV. Bidang : Tematik dan Non Tematik  ( Total JKEM bidang ini minimal 1500 
menit ) 






A. Subbidang : Tematik 
1. Penyuluhan SADARI (Pemeriksaan Payudara 
Sendiri) 
   
a. 
Menjelaskan cara mencegah kanker payudara 
kepada ibu-ibu dan remaja putri RW 06 dusun 
Bumen, dengan ketentuan: 
5 x 100”   
 1) Untuk lokasi RT 23 1 x 100”  F 
11-02-2017 
Volume : 30 
 2) Untuk lokasi RT 24 1 x 100”  F 
14-02-2017 
Volume : 30 
 3) Untuk lokasi RT 25 1 x 100”  F 
20-02-2017 
Volume : 30 
 4) Untuk lokasi RT 26 1 x 100”  F 
23-02-2017 
Volume : 30 
 5) Untuk lokasi RT 27 1 x 100”  F 
25-02-2017 
Volume : 30 
 JKEM Subbidang Tematik 500”   
B. Subbidang:  Non tematik    
1. Pelatihan gerak dan lagu    
a. Memberikan pengenalan mengenai gerak dan 
lagu kepada anak-anak TPA Dusun Bumen 
1 x 100” F 18-02-2017 
Volume : 10 
b. 
Melakukan pemanasan dengan gerak dasar 
untuk anak-anak TPA Dusun Bumen 
5 x 100” F 23, 24, 25-02-
2017 
27, 28, 29, 30, 31-
03-2017 
Volume : 5 
c. Melakukan pelatihan gerak dan lagu untuk 
anak-anak TPA Dusun Bumen dengan materi 
gerakan inti 
5 x 100” F 23, 24, 25-02-
2017 




Volume : 5 
 JKEM Subbidang Non Tematik 1100”   





REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan Nim  : Juzailah Batrisyia (1300023068) 
Lokasi   : Masjid Al-Falaah, RT 26/ RW 06 Bumen, Purbayan, Kotagede, 
   Yogyakarta 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 








I Keilmuan dan Bimbel - 650” - 650” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 800” 600” - 1400” 
III Seni dan Olahraga 500” 200” - 700” 
IV Tematik/Nontematik 4800” 1600” - 6400” 
Total JKEM 6100” 3050” - 9150” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 








I Keilmuan dan Bimbel - 400” 500” 900” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 300” 350” - 650” 
III Seni dan Olahraga 550” 200” - 750” 
IV Tematik/Nontematik 500” 100” 100” 700” 
Total JKEM 1350” 1050” 600” 3000” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 








I Keilmuan dan Bimbel - 400” 1050” 1450” 
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II Keagamaan (Termasuk TPA) 650” 600” - 1250” 
III Seni dan Olahraga 550” 200” 200” 950” 
IV Tematik/Nontematik 2150” 900” 100” 3150” 
Total JKEM 3350” 2100” 1350” 6800” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45 








I Keilmuan dan Bimbel - 650” 1600” 2250” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 800” 750” - 1550” 
III Seni dan Olahraga 700” 200” 300” 1200” 
IV Tematik/Nontematik 2850” 900” 200” 3950” 





















Nama Mahasiswa : Hastini setyawati 
NIM   : 1314302001 
Prodi   : PG PAUD 
Lokasi KKN  : Masjid Al-Falaah, RT 26/ RW 06 Bumen, Purbayan, Kotagede, 
   Yogyakarta 
DPL   : Drs. Tedy Setiadi, M.T. 
 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 






A. Subbidang: Keilmuan 
1.  Pendampingan PAUD    
     
a. 
Mengajarkan sopan santun melalui cerita “ 
Etika Berbicara” kepada anak usia 4-6 tahundi 
Rw 06 Dusun Bumen 
2 x 50” G 31-01-2017 
02-02-2017 
Volume : 15 
     
b. 
Mengajarkan kegiatan Kolase dengan daun 
kering dan biji-bijian kepada anak-anak usia 4-
6 tahun di Rw 06 Dusun Bumen 
2 x 50” G 07, 09-02-2017 
Volume : 13 
     
c. 
Mengajarkan  kegiatan Mozaik dengan 
potongan kertas kepada anak usia 4-6 tahun di 
Rw 06 dusun Bumen 
2 x 50” G 14, 16-02-2017 
Volume : 12 
     
d. 
Melakukan kegiatan Finger Painting dengan  
pasta pelangi Pada anak usia 4-6 tahun di Rw 
06 Dusun Bumen 
1 x 50” G 21-02-2017 
Volume : 13 
     
e. 
Melaksanakan pembuatan APE gantungan 
kunci dari barang bekas ( tutup botol 
minuman/air mineral) pada anak usia 4-6 tahun 
di Rw 06 Dusun Bumen 
1 x 50” G 24-02-2017 
Volume : 12 
   2.  Pendampingan Posyandu    
     
a. 
Melakukan pengukuran pertumbuhan anak 
Balita di Rw 06 Dusun Bumen 
2 x 50” G 20-02-2017 
Volume : 40 
   3. Penyuluhan Kemandirian Anak    
     
a. 
Mengajarkan  kegiatan melepas, 
mengancingkan dan melipatbaju pada anak usia 
4-6 tahun di Rw 06 Dusun Bumen 
2 x 50” G 28-02-2017 
08-03-2017 
Volume : 14 
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 JKEM Sub bidang Keilmuan 600”   
B. Subbidang : Bimbingan Belajar    
 Tidak melaksanakan bimbingan belajar karena 
JKEM sudah terpenuhi 
   
 JKEM Sub bidang Bimbingan Belajar -   
 JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600”   
II. Bidang : Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 400 menit) 






A. Subbidang : Pengajian Rutin Anak-
Anak/TPA 
1. Pendampingan TPA    
a. Mengajarkan dan menyimak Iqra’ 6 untuk 
anak-anak TPA di Rw 06 Dusun Bumen 
dengan materi dan ketentuan sebagai berikut: 
8 x 50”   
 1) Materi Iqra’ Jilid 6 hal 3 – 
6 
1 x 50” 
 
G 01-02-2017 
Volume : 15 
 2) Materi Iqra’ jilid 6 hal 7 – 
10 
    1 x 50” 
 
G 03-02-2017 
Volume : 15 
 3) Materi Iqra’ Jilid 6 hal 11 
– 14 
    1 x 50” 
 
G 13-02-2017 
Volume : 14 
 4) Materi Iqra’ Jilid 6 hal 15 
– 18 
    1 x 50” 
 
G 15-02-2017 
Volume : 15 
 5) Materi Iqra’ Jilid 6 hal 19 
– 22 
   1 x 50” 
 
G 17-02-2017 
Volume : 15 
 6) Materi Iqra’ Jilid 6 hal 23 
– 25 
1 x 50” 
 
G 09-03-2017 
Volume : 14 
 7) Materi Iqra’ Jilid 6 hal 26 
– 28 
1 x 50” 
 
G 16-03-2017 
Volume : 15 
 8) Materi Iqra’ Jilid 6 hal 29 
– 32 
1 x 50” 
 
G 23-03-2017 
Volume : 14 
b. 
Memberikan bimbingan  hafalan  Ayat pilihan 
(Ayat Qursiy dengan artinya)  untuk anak-anak 
TPA di Rw 06 Dusun Bumen 




Volume : 15  
    
c. 
Memberikan cerita Islami untuk anak-anak 
TPA di  Rw  06 Dusun Bumen 
1 x 50” G 17-03-2017 
Volume : 14 
 JKEM Sub bidang Pengajian Rutin Anak-
Anak/TPA  
600”   
 JKEM Bidang Keagamaan 600”   
 
III. Bidang: Seni dan Olahraga  (Total JKEM bidang ini minimal 150 menit) 






A. Subbidang : Seni 
1. Penyelenggaraan kegiatan seni rupa 
   
a. Melaksanakan kegiatan mengisi pola dengan 
kertas warna pada huruf  hija’yah anak anak 
TPA di Rw 06 Dusun Bumen 
1x50” G 24-03-2017 
Volume : 15 
b. Melaksanakan kegiatan Kolase gambar masjid 
dari kalender bekas  pada anak-anak TPA di 
Rw 06 Dusun Bumen 
1x50” G 20-03-2017 
Volume : 14 
 JKEM Subbidang Seni 100”   
B. Subbidang:  Olahraga    
1. Pendampingan senam bersama    
a. 
Mendampingi senam lansia di Rw 06 Bumen 
1x100” G 
07-03-2017 
Volume : 25 
 JKEM Subbidang Olahraga 100”   
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 200”   
 
VI. Bidang Tematik dan Nontematik   





1.  Penyelenggaraan Parenting AUD    
a.  Menjelaskan pengertian Pola Asuh Anak 
menurut Agama dan Para Ahli kepada ibu-ibu di 
RT 1&2 di dusun Bumen dengan ketentuan: 
2 x 100”   
 1) Lokasi di RT 23 1 x 100”  G 
19-02-2017 
Volume : 15 
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 2) Lokasi di RT 24 1 x 100”  G 
26-02-2017 
Volume : 14 
b. Menjelaskan karakter AUD kepada ibu-ibu di Rt 
1&2 Dusun Bumen 
1 x 100” G 
22-02-2017 
Volume : 30 
c. Menjelaskan pengertian pola Asuh Anak 
menurut agama dan Para Ahli kepada ibu-ibu di 
RT 3&4 di dusun Bumen dengan ketentuan: 
2 x 100”   
 1) Lokasi di RT 25 1 x 100”  G 
13-03-2017 
Volume : 14 
 2) Lokasi di RT 26 1 x 100”  G 
19-03-2017 
Volume : 16 
d. Menjelaskan karakter AUD di Rt 25&26 Dusun 
Bumen 
1 x 100” G 
18-02-2017 
Volume : 31 
2. Pelatihan membuat Hantaran Pernikahan    
a. Mengajarkan pelatihan hantaran pernikahan 
kepada ibu-ibu RW 06 Dusun Bumen dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
3 x 150”   
 1) Bahan dari mukena dibuat 
menjadi hantaran pernikahan 
berbentuk masjid 
1 x 150”  G 
04-03-2017 
Volume : 25 
 2) Bahan dari sajadah dibuat menjadi 
hantaran pernikahan berbentuk kipas 
1 x 150”  G 
11-03-2017 
Volume : 23 
 3) Bahan dari pakaian dibuat 
menjadi hantaran pernikahan 
berbentuk bebek 
1 x 150”  G 
18-03-2017 
Volume : 21 
 JKEM Subbid Tematik 1050   
B. Subbidang Nontematik    
1. Pelatihan gerak motorik kasar dan motorik 
halus 
   
a. Mengajarkan gerakan motorik kasar kepada 
anak usia dini (4-6 tahun) di RW 06 Dusun 
Bumen dengan ketentuan:  
4 x 100   
 1) Memberi pengenalan gerak 
motorik kasar pada anak usia 4-6 
tahun 
1 x 100  G 
08-02-2017 
Volume : 15 
 2) Meniru gerakan binatang 1 x 100  G 
25-02-2017 
Volume : 13 
 3) Meniru gerakan pohon tertiup 
angin sambil bernyanyi  
1 x 100  G 
11-02-2017 
Volume : 14 
 4) ) Melakukan permainan jamuran 1 x 100  G 22-03-2017 
Volume : 14 
b. Mengajarkan dan menyusun kepingan puzzle 
sesuai pola 
1 x 100 G 
14-03-2017 
Volume : 15 
  JKEM Subbid Nontematik 500   
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan Nim  : Hastini Setyawati (1314302001) 
Lokasi   : Masjid Al-Falaah, RT 26/ RW 06 Bumen, Purbayan, Kotagede, 
   Yogyakarta 
 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 








I Keilmuan dan Bimbel - 600” - - 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 800” 600” - 1400” 
III Seni dan Olahraga 500” 200” - 700” 
IV Tematik/Nontematik 4800” 1550” - 6350” 
Total JKEM 6100” 2950” - 9050” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 








I Keilmuan dan Bimbel - 200” 550” 650” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 300” 200” - 450” 
III Seni dan Olahraga 550” - - 550” 
IV Tematik/Nontematik 500” 200” 100” 800” 








Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 








I Keilmuan dan Bimbel - 450” 900” 1350” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 850” 300” - 1100” 
III Seni dan Olahraga 550” - 150” 700” 
IV Tematik/Nontematik 1850” 950” 150” 2950” 
Total JKEM 3250” 1700” 1200” 6100” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45 








I Keilmuan dan Bimbel - 600” 1900” 2500” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 1000” 400” - 1350” 
III Seni dan Olahraga 550” 100” 150” 800” 
IV Tematik/Nontematik 2050” 1200” 250” 3500” 























Nama Mahasiswa : Febria Rahmawati Solikhah 
NIM   : 1314302009 
Prodi   : PG PAUD 
Lokasi KKN  : Masjid Al Falah, Bumen RT 26/06, Purbayan, Kotagede, 
  Yogyakarta 
DPL   : Drs. Tedy Setiadi, M.T. 
 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 






A. Subbidang: Keilmuan 
1. Pendampingan Pendidikan Anak Usia Dini    
     
a. 
Melaksanakan tata cara dan praktik gosok gigi 
yang benar pada anak usia 3- 5 tahun di Rw 06 
Dusun Bumen 
2 x 50” H 03, 10-02-2017 
Volume : 13 
b. Melatih gerakan Cuci Tangan (PHBS) pada 
anak usia 3- 5 tahun di Rw 06 Dusun Bumen 
2 x 50” H 17, 24-02-2017 
Volume : 14 
     
c. 
Melaksanakan kegiatan Toilet Trainingpada 
anak usia 3- 5 tahun di Rw 06 Dusun Bumen 
2 x 50 H 20-02-2017 
Volume : 12 
 JKEM Sub bidang Keilmuan 300   
B. Subbidang : Bimbingan Belajar    
1. Penyelenggaraan bimbingan belajar 
   
a. 
Bimbingan Belajar Bahasa Indonesia dan 
Matematika untuk kelas  2 SD di Rw 06 Dusun 
Bumen dengan materi : 
6 x 50”   
 
1) Mengenalkan angka dengan kartu 
bergambar 
1x50”  H 03-02-2017 
Volume : 3 
 
2)   Mengenalkan huruf dengan buku 
cerita 
1 x 50”  H 11-02-2017 
Volume : 2 
 
3) Materi Penjumlahan 1 x 50”  H 18-02-2017 
Volume : 3 
 
4) Materi Pengurangan 1 x 50”  H 25-02-2017 




5) Materi Pembagian 1 x 50”  H 04-03-2017 
Volume : 3 
 
6) Mengenalkan awalan dan akhiran 
(me- an dan ter- an) 
1 x 50’  H 11-03-2017 
Volume : 2 
 JKEM Sub bidang Bimbingan Belajar 300   
 JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600   
 
II. Bidang : Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 400 menit) 
No. 





A. Subbidang:Pengajian Rutin Anak-Anak/TPA 
1. Pendampingan TPA    
a. Mengajarkan dan menyimak Iqra’ 2 untuk 
anak-anak TPA di Rw 06 Dusun Bumen 
dengan materi dan ketentuan sebagai berikut: 
4x 50”   
 1) Materi Iqra’ Jilid 2 hal 3 - 
6 
1 x 50” 
 
H 07-02-2017 
Volume : 15 
 2) Materi Iqra’ jilid 2 hal 7 – 
10 
1 x 50” 
 
H 14-02-2017 
Volume : 15 
 3) Materi Iqra’ Jilid 2 hal 11 – 
14 
1 x 50” 
 
H 21-02-2017 
Volume : 15 
 4) Materi Iqra’ Jilid 2  hal 15 
– 18 
1 x 50” 
 
H 28-02-2017 
Volume : 14 
b. Melatih gerakan, bacaan wudhu dan Tayamum 
pada anak Tpa di Rw 06 Dusun Bumen 
8 x 50”   
 1) Pengenalan gerakan wudhu 4 x 50”  H 
07, 14, 21, 28 -
03-2017 
Volume : 14 
 2) Pengenalan doa sesudah 
wudhu 
2 x 50”  H 03, 16-02-2017 
Volume : 14 
 3) Tayamum 2 x 50”  H 08, 13 -03-2017 
Volume : 15 




 JKEM Bidang Keagamaan 600   
 
III. Bidang: Seni dan Olahraga  (Total JKEM bidang ini minimal 150 menit) 






A. Subbidang : Seni 
1. Pengembangan Kreativitas  
  
a. Meronce dari bahan bekas Koran dan sedotan 
untuk anak di Rw 06 Dusun Bumen 
1 x 50” H 01-03-2017 
Volume : 13 
 JKEM Subbidang Seni 50   
B. Subbidang:  Olahraga    
1. Pendampingan Senam 
  
 
a. Mendampingan Senam untuk ibu- ibu di Rw 06 
Dusun Bumen 
2 x 50” 
H 19-03-2017 
Volume : 45 
 JKEM Subbidang Olahraga 100   
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150   
 
VI. Bidang Tematik dan Nontematik   





1. Pelatihan Membuat Hantaran Pernikahan    
a. Mengajarkan membuat hantaran burung merak 
dari jarit kepada ibu- ibu Rw 06 Dusun Bumen 
dengan ketentuan dan materi sbb: 
3 x 100” H  
 1) Mengenalkan bahan yang 
digunakan dan membuat rancangan 
merak yang akan dibuat 
1 x 100”  H 04-03-2017 
Volume : 25 
 2) Melakukan praktek pembuatan 
merak dari jarit 
1 x100”  H 04-03-2017 
Volume : 25 
 3)Menghias dan membungkus merak 
dari jarit 
1 x100”  H 04-03-2017 
Volume : 25 
b. Mengajarkan membuat hantaran kucing dari 
handuk kepada ibu- ibu Rw 06 Dusun Bumen 
dengan ketentuan dan materi sbb: 
3 x 100   
 1) Mengenalkan bahan dan membuat 1 x 100”  H 11-03-2017 
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rancangan kucing dari handuk Volume : 23 
 2) Melakukan praktek membuat 
kucing dari handuk 
1 x 100”  H 11-03-2017 
Volume : 23 
 3) Menghias dan membungkus  
kucing dari handuk 
1 x 100”  H 11-03-2017 
Volume : 23 
c. Mengajarkan membuat hantaran dari kapal dari 
sarung kepada ibu- ibu Rw 06 Dusun Bumen 
1 x 100” H 18-03-2017 
Volume : 21 
2. Parenting Anak Usia Dini    
a. Pentingnya Bercerita untuk Anak Usia Dini 2 x 150”   
 1) Bahasa ekspresif dan reseptif 1 x 150”  H 08-02-2017 
Volume : 14 
 2) Memotivasi orangtua mendidik 
anak melalui cerita 
1 x 150”  H 15-02-2017 
Volume : 13 
   b. Bercerita untuk Anak Usia Dini 2 x 150”   
 1) Bercerita tentang “Etika 
Membuang Sampah” 
1 x 150  H 15-03-2017 
Volume : 12 
 2) Bercerita tentang “Etika BAB dan 
BAK” 
1 x 150”  H 22-03-2017 
Volume : 14 
 JKEM Subbid Tematik 1300   
B. Subbidang : Nontematik    
1. Peyuluhan Pemilahan Sampah    
a. Melakukan penyuluhan pemilahan sampah 
muda mudi di Rw 06 Dusun Bumen 
2 x 100”   
 1) Sampah organic 1 x 100”  H 02-03-2017 
Volume : 34 
 2) Sampah non organic 1 x 100”  H 09-03-2017 
Volume : 29 
 JKEM Subbid Nontematik 200   








REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan Nim  : Febria Rahmawati Solikhah (1314302009) 
Lokasi   : Masjid Al-Falaah, RT 26/ RW 06 Bumen, Purbayan, Kotagede, 
   Yogyakarta 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 








I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 800” 600” - 1400” 
III Seni dan Olahraga 500” 150” - 650” 
IV Tematik/Nontematik 4800” 1500” - 6300” 
Total JKEM 6100” 2850” - 8950” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 








I Keilmuan dan Bimbel - 350” 400” 750” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 300” 250” - 550” 
III Seni dan Olahraga 550” - - 500” 
IV Tematik/Nontematik 500” 400” 100” 1050” 









Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 








I Keilmuan dan Bimbel - 700” 500” 1200” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 650” 400” - 1050” 
III Seni dan Olahraga 550” - 200” 750” 
IV Tematik/Nontematik 2150” 250” 300” 2700” 
Total JKEM 3350” 1350” 1000” 5700” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45 








I Keilmuan dan Bimbel - 1400” 750” 2150” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 650” 600” - 1250” 
III Seni dan Olahraga 700” 100” 300” 1100” 
IV Tematik/Nontematik 2850” 1050” 300” 4100” 


























































PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
A. Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan KKN Alternatif 54 
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif Universitas Ahmad 
Dahlan Periode LIV Tahun Akademik 2016/2017 Unit I.D.2 yang berlokasi 
di RW 06 Bumen, Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kotagede, Yogyakarta 
secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) Alternatif LIV UAD berada di lokasi mulai 28 Januari 2017 
hingga 02 April 2017. Kegiatan pra-KKN diawali dengan melakukan survey 
langsung ke lokasi dan melakukan pendekatan dengan pengurus wilayah 
serta para warga setempat. Hal tersebut dimaksudkan untuk melakukan 
pemetaan kebutuhan yang ada di wilayah tersebut yang akan dijadikan dasar 
pembuatan program kerja dari masing-masing mahasiswa maupun program 
kerja bersama KKN Unit I.D.2. 
Berjalannya program kerja dengan baik dan lancar tersebut tidak lepas 
dari peran masyarakat baik anak-anak, remaja dan orang tua. Namun 
demikian mahasiswa tetap harus pintar mencari peluang untuk 
mensukseskan suatu program. Seperti halnya mendekati orang-orang yang 
berpengaruh di lingkungan masyarakat, mengikuti kegiatan yang diadakan 





1. PROGRAM KERJA TERLAKSANA  
a. Bidang Keilmuan 
Program di bidang keilmuan terdiri dari beberapa program menurut 
program studi peserta KKN Unit I.D.2, yaitu Pendidikam Guru Anak Usia 
Dini, Pendidikan Bahasa Inggris, Manajemen, Akuntansi, Tekhnik Elektro, 
Psikologi, dan Farmasi.  
Berikut program keilmuan : 
1) Pengadaan bimbingan belajar  
Kegiatan ini bertujuan untuk membantu anak-anak dalam 
mengatasi kesulitan belajar diluar jam sekolah. Kegiatan 
penyelenggaraan bimbingan belajar ini berjalan lancar dan baik. 
Kegiatan bimbingan belajar yang kami adakan dapat membantu 
prestasi dan motivasi anak-anak Bumen meningkat dan menjadi 
lebih baik. Anak-anak Bumen memiliki semangat belajar yang 
luar biasa. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya anak-anak 
yang datang ke posko KKN unit I.D.2. 
2) Pelatihan  
Pada saat pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), 
mahasiswa melakukan beberapa jenis pelatihan diantaranya 
adalah pelatihan penggunaan komputer dengan melakukan 
sosialisasi tentang bagaimana menggunakan perangkat office 
kepada anak-anak Bumen, selanjutnya adalah pelatihan POCIL 
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(Apoteker Cilik) yaitu dengan mengenalkan apoteker dan tugas-
tugasnya kepada anak-anak Bumen. 
3) Penyuluhan  
Pada saat pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), 
mahasiswa melakukan beberapa jenis penyuluhan diantaranya 
adalah pemberian penyuluhan bahaya pergaulan bebas, 
penyuluhan menabung usia dini, penyuluhan penggolongan obat, 
serta penyuluhan kemandirian anak. Semua penyuluhan berjalan 
dengan lancar dan mendapat perhatian dari masyarakat Bumen. 
4) Pendampingan Pendidikan Anak Usia Dini 
Pendampingan ini bertujuan untuk melatih motorik halus 
pada anak-anak usia dini. Pendampingan dilaksanakan di PAUD 
yang berada di balai RW Bumen. Kegiatan PAUD di Bumen 
dilaksanakan setip seminggu sekali. 
5) Pendampingan Posyandu  
  Pendampingan posyandu bertujuan untuk mengetahui 
tumbuh kembang anak usia dini di Dusun Bumen. Posyandu di 
Bumen dilaksanakan setiap satu bulan sekali 
6) Pengenalan Nama Pahlawan pada Mata Uang RI 
Pengenalan nama pahlawan pada mata uang RI bertujuan 
agar anak-anak mengetahui nama-nama pahlawan yang ada pada 




7) Pengenalan Vocabulary pada Anak SD 
Pengenalan vocabulary pada anak SD bertujuan untuk 
mengenalkan dan memperkaya kosakata bahasa Inggris. Kegiatan  
8) Pembuatan Pohon Impian 
Pembuatan pohon impian dilaksanakan untuk menuliskan 
impian anak-anak serta menceritakan kembali impian yang telah 
mereka tulis. Kegiatan ini juga dapat memberikan gambaran masa 
depan kepada anak-anak. Kegiatan pohon impian sangat disukai 
anak-anak dan memberikan ilmu baru bagi mereka. 
9) Pengambangan Kognitif dan Motorik Halus pada anak 
Pengembangan kognitif dan motorik halus pada anak 
dilakukan dengan ice breaking, dimana kegiatan ini bermanfaat 
untuk relaksasi anak sebelum belajar. Anak-anak sangat senang 
dengan kegiatan ini. Kegiatan berjalan dengan lancar dan asik. 
10) Pemberian Motivasi belajar 
Pemberian motivasi belajar untuk anak bermanfaat dalam 
meningkatkan keinginan dan semangat anak-anak untuk belajar, 
sehingga mereka tidak malas dan menganggap belajar adalah hal 
yang menyenangkan. Kegiatan ini bermanfaat bagi anak-anak 
dalam meningkatkan prestasi belajar. 
11) Pengenalan mata uang asing 
Pengenalan mata uang asing dilaksanakan di posko KKN 
Unit I.D.2 dihadiri oleh anak-anak di sekitar RW O6 Bumen. 
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Kegiatan ini mengenalkan mata uang dari berbagai sehingga 
diharapkan anak-anak dapat mengetahui dan mengenal mata uang 
selain mata uang Indonesia. 
 
b. Bidang Keagamaan 
Program keagamaan terdiri dari kegiatan bersama dan kegiatan 
individu berjalan dengan baik dan mencapai keberhasilan, hal ini 
disebabkan program dari takmir yang sudah berjalan secara rutin, sehingga 
mahasiswa KKN hanya melengkapi kekurangannya dan membantu proses 
kegiatannya.  
1) Pelatihan Tata Cara Penanganan Jenazah 
 Pelatihan tata cara penanganan jenazah ini diambil 
berdasarkan permintaan dari pemuka agama di Bumen, tujuannya 
adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tata 
cara penanganan jenazah yang baik dan benar. Dalam bidang 
keagamaan selain pelatihan penanganan jenazah juga dilakukan 
pelatihan-pelatihan keagamaan lainnya. 
2) Pendampingan TPA 
Pendampingan TPA yang bertempat di TPA Baitul Qodar, 
Bumen, Purbayan, Kotagede. Mahasiswa mendampingi kegiatan 
TPA seperti pendampingan iqra dan Al-Qur’an, pemutaran film-
film islami, hafalan do’a sehari-hari, hafalan surah pendek, 
pengenalan Malaikat dan Rosul ulul azmi, menyanyi lagu islami, 
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mewarnai, dan belajar agama islam. Kegiatan TPA banyak diikuti 
oleh anak-anak dan berjalan lancar. Jumlah anak-anak TPA yang 
ada di Bumen sekitar 90 anak dimana dibagi menjadi beberapa 
kelas sehingga perkelasnya ada sekitar 15-20 anak. 
 
c. Bidang Seni dan Olahraga 
Bidang seni dan olahraga bertujuan untuk mengembangkan minat 
dan bakat yang dimiliki oleh anak-anak, remaja, dan ibu-ibu yang ada di 
Bumen. Kegiatan dibidang seni dan olahraga ini diharapkan dapat 
mempererat tali silaturahmi warga Bumen. 
Salah satu kegiatan di bidang seni dan olahraga yang dilakukan 
adalah pelatihan. Pelatihan seni dan olahraga yang dilakukan oleh KKN 
I.D.2 antara lain adalah pelatihan kreativitas anak pelatihan keterampilan 
tangan, pelatihan tonis, dan pelatihan beladiri. Selain itu juga dilakukan 
penyelenggaraan kegiatan seni rupa, melakukan bimbingan kegiatan seni 
musik, penyelenggaraan kegiatan menggambar, pengembangan kreativitas, 
pelatihan olahraga bersama, pendampingan olahraga takraw, sepak bola, 
permainan tradisional untuk melestarikan permainan-permainan tradisional 
yang ada di Jawa, dan pendampingan senam bersama. 
Masyarakat dan anak-anak sangat antusias mengikuti kegiatan 
tersebut. Seluruh kegiatan berjalan dengan lancar. Hal tersebut berkat 




d. Bidang Tematik dan Non Tematik 
Kegiatan di bidang tematik dan nontematik bertemakan 
“Pemberdayaan perempuan dan keluarga sakinah, mawadah, warahmah” 
sehingga program yang kami lakukan sebagai berikut : 
1) Pelatihan tematik 
Pelatihan tematik yang dilaksanakan yaitu, pelatihan 
pembuatan hantaran nikah dan pelatihan membuat masakan 
dengan tepung mokaf. Pelatihan ini bertujuan untuk mengajarkan 
ibu-ibu, dan remaja cara pembuatan hantaran nikah dan 
pengolahan makanan dari tepung mocaf. Alhamdulillah, 
partisipasi ibu-ibu dan remaja dalam kegiatan pelatihan cukup 
tinggi. 
Pelatihan non tematik yang dilaksanakan adalah pelatihan 
gerak dan lagu ntuk anak-anak Bumen, pelatihan komputer, 
pelatihan gerak motorik kasr dan motorik halus, dan pelatihan 
kreatifitas anak. Antusias anak-anak untuk mengikuti acara ini 
sangat bagus.  
2) Penyuluhan  
Penyuluhan dalam bidang tematik dan nontematik yaitu 
penyuluhan SADARI (Pemeriksan Payudara Sendiri), penyuluhan 
keluarga, dan penyuluhan pemilahan sampah. Penyuluhan ini 
ditujukan kepada ibu-ibu, lansia, remaja, bapak-bapak, dan anak-
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anak Bumen. Warga memiliki antusias dalam mengikuti kegiatan 
ini, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. 
 
Demikian gambaran umum tentang pelaksanaan program kegiatan yang 
dilaksanakan oleh mahasiswa KKN I.D.2 yang berlokasi di Masjid Al-Falaah 





2. PROGRAM KERJA TIDAK TERLAKSANA 
a. Bidang Keilmuan 
(Tidak ada) 
b. Bidang Keagamaan 
(Tidak ada) 
c. Bidang Seni dan Olahraga 
(Tidak ada) 





3. PROGRAM KEGIATAN BARU ATAU TAMBAHAN 
a. Bidang Keilmuan 
(Tidak ada) 
b. Bidang Keagamaan 
(Tidak ada) 
c. Bidang Seni dan Olahraga 
(Tidak ada) 






Secara keseluruhan keberadaan mahasiswa KKN Alternatif Unit 
I.D.2 dapat diterima secara baik oleh masyarakat sekitar yang terbukti 
dengan adanya keramahtamahan serta antusiasme warga dalam mengikuti 
setiap kegiatan yang diadakan oleh mahasiswa KKN maupun ketika 
mahasiswa KKN sedang melakukan interaksi sosial dengan para warga. 
Sebagian besar program kerja yang telah disusun oleh setiap 
mahasiswa KKN unit I.D.2 dapat terlaksana dengan baik. Meskipun 
demikian, ada program kerja baru yang harus di laksanakan karena 
merupakan program yang ada di masyarakat, juga program kerja yang tidak 
sesuai dengan rencana waktu yang telah tertera di dalam matriks. Hal 
tersebut terjadi karena berbagai kondisi yang terjadi di lapangan yang 
mengharuskan para mahasiswa KKN Unit I.D.2 melakukan penyesuaian 
waktu pelaksanaan program kerjanya. Kondisi tersebut diantaranya adalah 
cuaca di lokasi KKN yang kurang mendukung karena sering berubah-ubah, 
adanya permintaan dari pengurus kegiatan warga agar mahasiswa KKN 
turut membantu kegiatan yang sudah ada seperti pelayanan kegiatan 
posyandu balita, remaja, dan lansia, pembuatan dan pemasangan plang / 
plangisasi. Kondisi-kondisi tersebutlah yang menjadi dasar bagi mahasiswa 









Setelah membahas dan mengevaluasi semua kegiatan yang telah kami 
laksanakan selama kurang lebih dua bulan dari 28 Januari 2017 sampai 2 
April 2017, dapat disimpulkan bahwa : 
1. Pelaksanaan program individu dan kelompok pada umumnya berjalan 
dengan lancar meskipun pada saat pelaksanaan ada kendala yang tidak 
sesuai dengan perencanaan waktu yang tertera pada matriks 
perencanaan. 
2. Faktor-faktor pendukung terlaksananya program KKN ini adalah : 
a. Adanya dukungan dari pihak pemerintah Kecamatan Kotagede, 
takmir Masjid Al-Falaah, dan ketua RW 06 Bumen; 
b. Besarnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan 
mahasiswa KKN; 
c. Tersedianya fasilitas yang menunjang terlaksananya program-
program KKN; 
d. Kekompakan, kerjasama dan koordinasi yang cukup baik antar 
mahasiswa KKN dengan berbagai pihak. 
3. Faktor-faktor penghambat terlaksananya beberapa program KKN ini 
adalah : 
a. Terbatasnya dana dari mahasiswa Kuliah Kerja Nyata, 
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b. Keterbatasan waktu dalam melaksanakan KKN yang telah 
direncanakan, 
c. Adanya kekurangan sarana dan prasarana dalam melaksanakan 
kegiatan KKN. 
B. Saran 
Dari kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka saran yang 
diberikan terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu: 
1. Bagi Pemerintah Kelurahan / Masyarakat Setempat 
a. Pemerintah hendaknya berupaya mengembangkan sumber daya 
alam dan memperhatikan potensi masyarakat, guna 
mengembangkan kreatifitas-kreatifitas baru yang dapat menunjang 
kesejahteraan hidup masyarakat itu sendiri. 
b. Masyarakat diharapkan dapat mempertahankan gotong royong 
yang sudah terjalin guna meringankan beban masyarakat yang 
lemah dan menjaga kerukunan dalam bermasyarakat. 
c. Masyarakat diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan 
kualitas kehidupan beragama. 
d. Masyarakat terutama para orang tua diharapkan selalu bersedia 
membimbing serta memperhatikan keadaan ilmu agama anak-




e. Pengurus masjid ataupun remaja Masjid Nurul Huda diharapkan 
dapat memunculkan inovasi baru dalam meningkatkan hidup 
beragama di lingkungan Kampung Purbayan  
2. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata periode berikutnya; 
a. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata hendaknya lebih mempersiapkan 
diri dalam hal keterampilan berkomunikasi dengan masyarakat agar 
proses pelaksanaan kegiatan mendapatkan dukungan dari 
masyarakat setempat. 
b. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata harus selalu menanamkan rasa 
rendah hati dan sikap kekeluargaan, berani menghadapi resiko, baik 
dengan sesama mahasiswa Kuliah Kerja Nyata maupun dengan 
masyarakat, agar dapat terjalin kerja sama yang baik demi 
terlaksananya program kerja yang telah direncanakan. 
c. Mahasiswa merupakan anggota masyarakat yang berpendidikan 
dan dijadikan contoh oleh masyarakat, sehingga diharapkan 
mahasiswa Kuliah Kerja Nyata dapat menjaga segala sikap dan 
perilaku selama hidup di tengah masyarakat. 
d. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata hendaknya selalu menjaga nama 
baik almamater yaitu nama perguruan tinggi Muhammadiyah, 
senantiasa berusaha menjaga citra Muhammadiyah dan Universitas 



































LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LIV TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
 
Unit : I.D.2 
Lokasi : Masjid Al-Falaah Bumen, Purbayan, Kotagede, Yogyakarta 
 
No.  Uraian 
Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1. Memutarkan film-film 































Meronce dari bahan bekas 
Koran dan sedotan untuk 









6.  Pelatihan pembuatan 
hantaran nikah  
 
Bahan Hantaran dari 
handuk dan alat sholat 
yang dibentuk seperti 
masjid, dan burung,ini  
bertujuan untuk melatih 













iqro, mewarnai huruf 
hijaiah, hafalan surat dan 
gerakan shalat di TPA 
Baitul Qadar.  
Bidang 
Keagamaan 
    
 
 
8. Pelatihan POCIL 
(Apoteker Cilik)  
 
Mengajarkan anak-anak 
Bumen untuk meracik 
dan membuat obat 
seperti layaknya 











untuk melindungi dirinya 
sendiri dan melatih 




10. Pelatihan dan lomba 
gerak dan lagu 
Bidang 
Non tematik 
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